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Sârbii radicali. 
0 In numărul său de ieri, ^Budapesti 
Hirlap« publică un articol privitor la criza 
din partidul radical sârbesc Miezul crizei ar 
i tendenţa pronunţată ca partidul acesta să 
găsească alianţa româno slovacă, deci şi 
ţe partidul naţionalităţilor din dietă, şi să 
Ык în partidul kossuthist. 
Ştim de mult, că partidul kossuthist a 
Ш înfr'una să atragă la sine pe sârbii 
Bdicali. E fapt apoi, că mai ales în vremea 
jnwma sâtbii radicali au făcut o politică 
« se poate mai kossulhistă (în vechiul în-
(áís al cuvântului, nu după calapodul mi-
tat\u\ Kossuth 1). Şi nu ne îndoim că 
bdependiştilor le-ar veni la socoteală ca de-
ьЦіі radicali şi întreg partidul sârb radi­
cal să între în partidul 48-ist. întâiu s'ar 
Ш astfel partidul naţionalităţilor din dietă, 
(aşa cred kossuthiştii) şi a doua, nouii ade-
ftfifi ar forma aripa stângă a partidulu kos-
»Ihist guvernamental: ce n'ar îndrăzni să 
fecă kossuthiştii guvernamentali, ar face a-
bţii lor sârbii radicali. Interpelări cu ascuţiş 
contra Vienei, obiecţiuni împotriva armatei 
шипе, aderenţii lui Kossuth Ferencz nu 
mai pot să facă. Cu sârbii radicali ar stà 
insă altfel chestia. Duplicitatea din trecut 
- când guvernul presionà asupra Vienei 
ш ajutorul elementelor radicale — s'ar pu­
ica relua fără ca şeful kossuthiştilor să se 
compromită (aşa crede el). 
Oricari ar fi însă avansurile şi mai ales 
promisiunile guvernului actual, noi aşa ere-
dtm: sârbii radicali n'ar putea să între şi 
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Ce va să zică remaşcare? 
S'ar putea defini astfel: părerea de r iu ce sim­
ţim In suflet, dupăce am ficut o faptă rea. 
Aceasta este dt finiţi» exactă a remuşcărel, dar 
dciutim să pătrundem puţin mai adânc In su­
hl şi să vedem, să cercim să vedem, ce se pe­
tece Intr'un suflet chinuit de remuşcări. 
Clnd sufletul unei persoane este chinuit de 
itmuşclii, energia psihică ce o are, caută ea să 
lepte contra unei alte Ispite ? Conştiinţa îl die-
uiză de-a face bine? 
Nu, nici energia psihică, nici conştiinţa de răul 
a i ficut, nu Intră In joc, căci dacă aceste două 
ir vibra, ar Intià In acţiune, nu ar simţi descu 
rtjarea si tuşlnea ce vin odată cu remuşcarea, 
äomul s'ar simţi tare, gata d e a nu mai face 
cteice a făcut. 
Din contră, ceeace un suflet plin de remuşcări 
«tante, este dispreţul de sine. 
Inii, a se dispreţul, însemnează a consimţi la 
alte greşeli viitoare, însemnează a renunţa la 
ttoit sau mai bine zis, însemnează a se simţi ne-
emn de efort şi a se supune la alte greşeli. 
Remuşcările DU micşorează greşalf, ci o pre-
vngeslt, o face să fie mult mai simţită, o face 
ii fie gustată din toate punctele de vedere, şi 
mii aies o face să dureze mereu. Ne gândim 
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să steie în partidul kossuthist fară ca în 
scurtă vreme să nu-şi peardă întreaga po­
pularitate şi trecere de care se bucură până 
azi. Ceeace nu e greu de a dovedi. Să ne 
întrebăm numai : Cum au ajuns radicalii 
sârbi să fie populari ? Aşa că au combătut 
din resputeri politica şovinistă (să ne adu 
cem aminte numai de Miletici !), iar pe oa­
menii guvernelor maghiare iau duşmănit la 
extrem (să ne amintim de lupta straşnică ce 
au purtat radicalii contra lui Brancovici pa­
triarhul, pe care eră să 1 bage îa temniţă şi 
1 au tratat ca pe un hoţ şi falsificator). 
Ei bine : în momentul în care radicalii îşi 
vor schimba atitudinea, poporul sârb îi va 
părăsi. 
Déjà sunt intr'un mare impas: ei trebue 
să părăsească de bunăvoie candidatura la 
pátriáthie a lui Zmejanovici, episcopul delà 
Vârşeţ, pe care l'au tămâiat o viaţă în-
tresgă şi care în luptele ce au purtat 
chiar în timpurile recente, a fost singurul 
lor prieten între prelaţi, — şi în acelaş timp 
să aleagă pe Bogdanovici, nepotul şi de 
pozitarul politicei maghiarone a lui Bran­
covici. 
Făcut odată acest pas, nu le rămâne de 
cât să tragă apoi la carul noului patriarh, 
care va face însă vechia politică. Nu este 
şi nu poate adică fi în partidul radical un 
singur om, care să presupună că Bogdano­
vici va face altă politică decât — guver­
namentală!... Şi iarăşi nu se poate presu­
pune că actualul şi viitoarele guverne un­
gureşti vor fi mai puţin agresive şi vor 
cu Incăpăţinare, aşa că avem senztţia că aceea 
greşaiă i m făcut-o de zece-ori, de o sută de-ori. 
O tortură insuportabilă. 
Şi totuşi, cite odată nu este aşa de Insupor­
tabilă, căci in remuşcări, uneori găsim plăcere, 
da, o plăcere bolnavă. Remuşcarea neoblşnueşte 
cu greşala şi obişnuinţa ne că acea plăcere străină, 
care şterge grozăvia păcatului. Ce este mărturi­
sirea greşelei ? Nu este decât simpatia, dragostea 
acestei greşeli, ridicată la punctul cel mai culmi­
nant al său şi c ind mărturisim, nu o facem de­
cit In scopul de a întinde mai mult câmpul emo-
ţiunilor noastre, — bolnave dacă voiţi, dar sunt 
emoţiunl de cari sufletul are un fel de nevoie. 
Exemple: pentru ce mărturisim amorul ce-1 avem 
pentru o fiinţă? Pentru a ne scăpa de el? Nu. 
Pentru ce mărturisim un secret al unui prieten ? 
Pentru a nu ne mai gândi ia acel secret? Nu. 
Pentru ce mărturisim picatele noastre, greşelile, 
acţiunile rele? Pentru a ne pocii? Nu. 
Dacă In loc de remuşcări gălăgioase am avea 
o scârbă sinceră de greşelile noastre, am căuta 
să le ştergem din minte, din conştiinţă iar nu 
am căuta să le flxïm In mintea, în cunoştinţa 
altora. 
Deci, mărturisirile, nu acopere greşala, ci în­
tind mai mult câmpul emoţiunifor noastre. 
* 
Remuşcările demoralisează, pentru că ele fac 
să ne fixăm atenţiunea asupra unui minut din 
viaţa noastră, In care minut eram cu totul lipsiţi 
de energia de a nu face o greşaiă. 
Remuşcările nu ne pun In stare de apărare 
contra răului, ci ele măresc neîncrederea de sine; 
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face sârbilor mai multe concesiuni decât 
guvernele trecute. 
Déjà până acum, concesie radicalii au 
trebuit să facă. Deşi majoritatea o au ei, 
laşa Tomici a trebuit să se retragă adică delà 
»Zastava« (o spune asta chiar >Budapesti 
Hirlap«), ca astfel să se poată face alege­
rea de patriarh unanim, alegându se cel pe 
care radicalii l'au combătut cu extremă vio­
lenţă. Guvernamentalii (minoritate) nici de 
vorbă n'au vrut să stea cu radicalii, până 
ce nu înlătură pe Tomici.» 
Fostul director al »Zastavei« are însă 
amici mulţi şi mai ales este puternic cu­
rentul radical pornit de Miletic», socrul său 
şi întărit de dânsul, aşa că déjà se vorbeşte 
de o sciziune în sânul partidului radical... 
Şi abea sunt la prima etapă a nouei lor 
politice. 
Ori care ar fi deci actuala lor populari­
tate, politică guvernamentală ei n'ar putea 
să facă decât scurt timp. Simpatiile popo­
rului cu siguranţă se vor întoarce spre ceice 
vor face vechia politică radicală, combătând 
guvernul şi pe uneltele sale. 
Şi cu Bogdanovici, unealta guvernului, 
şi cu poporul, nu vor putea radicalii să fie 
prieteni. 
Nu pot să spere deci nici mandate mai 
multe ш parlament. Pentrucă mandatele a-
cestea le dă — poporul, iar poporul sârb 
fiind de un temperament care nu se poate 
împăca de loc cu nici un fel de politică gu­
vernamentală, n'are să aleagă candidaţi gu­
vernamentali. Iar unde ar fi ca guvernul să 
dispună de mandat, desigur că l'ar da nu 
pun In evidenţă numai o singură parte a noa­
stră: cea rea, cea care greşeşte. 
Remuşcările ne fac să vedem greşelile comise, 
nu ca Mtnplă întâmplare, ci ca rezultatul unei legi 
de al cirei efect nu putem scăpa. 
Aşa fiind, remuşcările sunt o absurditate. Pen-
trace le am avea? Deoarece, elfi nu ne arată de­
cât partea noastră cea rea, cea care greşeşte, 
aceista însemnează că noi oamenii nu suntem 
capabili de altceva decât de trădare, de răutate, 
de fapte degradatorii? Dacă suntem astfel, pen-
truce ne am căi, pentruce am avea remuşcări. 
Dacă Insă avem o conştiinţă, o Inimă, o cu­
noştinţă de bine şi de rău, atunci trebue să avem 
curaj, căci nici una din greşelile noastre nu este 
mortali. 
In lumea aceasta, nimic nu este fix şi neschim­
bător, nici viţiul, nici virtutea. Dacă nu suntem 
mulţumiţi de purtarea noastră, mai bine decât să 
ne încăpăţinăm a ne gândi mereu la ea, mal bine 
decât să ne acuzăm mereu, este mult mii bine 
să ne depărtăm gândul delà drumul care duce la 
greşaiă, căci aceasta valorează mult mai mult de­
cât de a ne deprinde, de a ne familiariza cu ideia 
aceasta, acuzându-ne mereu de o greşaiă flcută. 
Ar fi mai bine să nu ne gândim de loc Ia ea, 
cum nu trebue să se gândească Ia o durere ce 
au, acei bolnavi cari sunt prea nervoşi. O prea 
mare remuşcare prepară slăbiciunea viitorului, şl 
zău, nu trebue să ne uităm la ceeace a fost In 
urmă, la ceeace a fost ieri, ci Ia ceeace va fl 
înainte, la ceeace va fi mâne. 
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unui sârb, ci unui ungur.-. Dovadă ecla­
tantă este în privinţa asta alegerea delà 
Neoplanta, unde guvernul a impus alegerea 
unui ungur kossuthist şi radicalii sârbi nici 
n'au îndrăznit bă stărue pentru un candidat 
al lor. 
Toate acestea şi cele ce vor urma îi va 
face, credem noi, pe sârbii radicali să se 
gândească bine până să părăsească pe ac­
tualii aliaţi. Delà 1895, de când s'a făcut 
congresul naţionalităţilor, şi până azi, sârbii 
radicali s'au putut convinge pe d'oparte de 
perversitatea tuturor guvernelor maghiare, 
pe de altă parte au putut vedea că puterea 
naţionalităţilor nu poate isvorî din vre-un 
sprigin al guvernului, ci exclusiv numai din 
alianţa cât mai strânsă a tuturor naţionali­
tăţilor năpăstuite. 
D e m i s i u n e a m i n i ş t r i l o r c o m u n i . > Frem­
den blatte scrie: Ştirea, că miniştrii comuni Aeh 
rcnthal şi Schönaich şl au dat demisia, s'a do­
vedit de adevăraţi. Această demisie este urmarea 
naturală a situaţiei, pentrucă ambii ministru co­
muni au declarat categorie satisfacerea cunoscu­
telor preienţiuai ale deiegaţiunei austriace. Aceasta 
Insă nu le-a succes ia toate punctele. Decislunei 
acum priveşte factorul competent, Coroana care 
va aveà să judece, că oare demisii miniştrilor 
comuni motivată cu gravaminete aduse de ei 
este potrivită de a fi primită. Chestia a devenit 
complicată In urma tacticei nu tocmai norocos 
întrebuinţată. Fiecare trebuie să recunoască, dacă 
priveşte lucrurile nepreocupat, că pe lângă greu­
tăţile, cu cari a trebuit să se lupte guvernul un­
gar, ca să câştige partidele maghiare pentru plă­
nuitele intenţii, învingerea, pe care au câştigat-o 
miniştrii comuni în toate punctele mai însemna t, 
este preţioasă şl compromisul ce s'a încheiat este 
folositor pentru resolvirea definitivă a chestiei. 
10 Maia în Bucureşti. 
Ieri s'a sărbătorit în Bucureşti a 42-a aniversart 
a zilei de 10 Maiu. Vremea frumoasă a făcut ca 
această so'eomtate să fie şi mai impunătoare. 
Străzile toate pavoszate cu tricolor şi cu arcuri 
de triumf prezentau cel mai feeric aspect. In spe­
cial Calea Victoriei şi bulevardul Academiei se 
deosebeau prin bogăţia culorilor şi florilor in 
cari fuseseră împodobite. 
In zorile zilei, această măreaţi şl naţiona'ă, zi 
de sărbătoare a fost anunţată bucureştenilor prin-
tr'o salvă de 21 tunuri, trasă din D aiul Spirei, 
începând de pe Ia ora 8, o lume imensă de pe 
la marginele Bucureştiului venta pâlcuri pâlcuri 
spre străzile pe unde sveau să treacă Suve­
ranii. 
Delà ora 8 şi jum. în sus, circularea trăsurilor 
pe Calea Victoriei pe cuprinsul dintre palatul re­
gal şi Casa de Depuneri devenea din ce în ce 
mai anevoioasă. 
Pentrucă buna ordine să domnească pretutin­
deni, şi pentru a se evita incidente regretabile, 
dl Emil Petrescu, prefectul capitalei, luase din 
vreme toate măsurile necesare. 
Toţi ofiţerii de poliţie, sergenţii de oraş dispo­
nibili şi agenţii secreţi, fuseseră concentraţi de 
cu vreme la prefectură. 
Circumscripţiile au rimas numai cu un sub­
comisar de serviciu. 
Pentru supravegherea bunei ordine poliţia fu­
sese repartizaţi: 
Deîa High-llfe până Ia Capsa, dl inspector 
Bllianu, comisarii şefii Nicu Ionescu la poarta 
palatului, N. Tristeanu la High-liffe şi 15 subco­
misari în diferite puncte. 
Deîa Capsa şi până la prefectura poliţiei, dl 
inspector Paul Oprescu, It. Stoicescu, adjutorul 
de comandant al sergenţilor de oraş, comisarii 
şefi Iliescu la intersecţia bulevardului cu Calea 
Victoriei, N. Mănescu, Angelescu şi 20 subcomi­
sari pe distanţa menţionată. 
Delà prefectură şl până Ia mitropolie, dl ins­
pector Alexandru Bagdat, Comisarii şefi N. Ste-
fanescu, C. Georgescu la palatul poştelor, E. 
Economii la palatul justiţiei, Melidoneanu şi sub­
comisarii respectivi pe parcurs. 
In curtea Mltropolel ordinea era ţinută de dl 
inspector V. Andreescu, ajutat de comisarul şef 
al circ. 11, Becarlan. 
Din Calea Victoriei până la statuia Mlhsiu Vi­
teazul, poliţia era ficuti de d nil Inspector-malor 
Teodor Popovici, cipitan Brezoianu, comandan­
tul jandarmilor pedestru şi comisarii-şefi I. Theo­
dora Ia intersecţia bulevardului cu str. Acade­
miei şi M. Capeleanu In faţa statuei lui Oh. 
Lascar. 
Delà statuia lui Mlhal Viteazul, şi pâni jos pe 
bulevard, dn i l inspectori P. Paladi şl cipitan Or. 
Cotrutz cu comisarii şefi I. Negulescu la statuia 
Britlanu, O. Andreescu la statuia Hellade, Ralete 
la intersecţia bulevardului cu sir. I. C. Brătlanu, 
Bădulescu la str. Colţei şi 30 subcomisari dis­
tribuiţi pe întinderea de mal sus. Afară de aceste 
forţe, pe bulevard se mai aflau geandarmii rurali 
sub comanda dlui locot. Vernescu şi 2 plutoane 
de geandarml pedeştri, comandate de locotenenţii 
Cezar Ionescu şi A. Birbulescu, precum şl ser­
genţii de oraş sub conducerea dlui căpitan 
Ohimpa. 
Datorită bunelor măsuri luate, ocuparea tribu­
nelor s'a făcut In cea mai perfectă rânduială, ne-
dându-se astfel loc la conflicte neplăcute. 
Comandantul regimentelor 12 călăraş', 13 arti­
lerie, regimentului de excortă, batalioanelor 1, 4 
de pompieri şl 1 de pontonieri, batalionului de 
căi ferate, împreună cu ofiţerii şl sergenţii port 
drapel au venit la ora 9 a. m. în ţinută de cere­
monie la Palat, de unde au luat drapelele şi le-au 
dus la Mitropolie. 
Regimentul 4 Ilfov 21 a trimis o companie cu 
drapel şi muzică, care a însoţit drapelele la Mi­
tropolie. 
In timpul tedeumului, drapelele au stat In bi­
serică. 
* 
La ora 10, M. Sa Regele, Însoţit de principesa 
Maria şl prinţul Carol, au luat Ioc Intr'o trăsură 
des hi să trasă de 4 cai à la Dau mont. 
O companie din batalionul 2 vânători »Regina 
Ellsabetac cu muzici şi drapel, a dat onorurile 
militare. 
Plecarea Suveranilor Ia Mitropolie s'a anunţst 
Capitalei printr'o salvă de 101 tunuri, trase din 
Dealul Spirei. 
Cortegiul regal s'a format astfel : doi jandarmi 
călări deschideau drumul, prefectul capitalei In 
trăsură, un excadron din regimentul de excortă, 
landoul regal, priitul Ferdinand călare însoţea 
trăsura împreună cu d-nil general Coandă, ge­
neral Robescu, mareşalul palatului princiar, aghio­
tant i: coloneii! Oreceanu, Magheru, Qraţoski, 
msj jrii Oeorgescu, Bsrindei, Baranga şi ofiţerii 
de sfat major. 
Ieşi, d pe poarta palatului, cortegiul a stribitut 
străzile: Victoria, Carol, RihovH, cheiul Dâmbo-
vlţei şi bulevardul Maria, in mijlocul uralelor mul­
ţimii, care staţiona pe străzi şi aclama familia 
regală şi princiară. 
Drumul a fost parcurs la pas, după dorinţa 
Suveranului. La ora 10 jumătate, cortegiul a In­
trat In curtea Mitropoliei, unde se gisea o com­
panie din regim. 4 artilerie cu muzica şi drapel, 
care a dat onorurile Majestăţii Sale, atât Ia sosire 
cât şi la plecare. 
Serviciul oficios i fost oficiat de I. P. S. S. 
Mitropolitul Primat înconjurat de înaltul cler şi 
a durat o jumătate de oră. In timpul tedeumului 
au fost sfinflte drapelele nouilor regimente, pe 
care M. S. le-a predat In persoani comandanţilor 
respectivi, cari au rostit câte o mică cuvântare, 
încredinţând pe Suveran că va şti s i păstreze 
nepătaţi emblema ţării. 
Au asistat la slajba re lg ioas i : d-nii miniştri 
Dim. Sturdza cu d-na, Sp. Haret cu d-na, E. Co 
stlnescu cu d na, I. Brătianu, V. Oh. Morţun, A. 
Carp, Torna Stelian cu d na, general M. Ave-
rescu, M. Pherikyde, preşedintele camerii, P. P. 
Aurelian, preşedintele senatului, Vintili Brătianu, 
primarul capitalei, I. O. Saita deputat, Nlculescu-
Dorobanţu prefect de Ilfov, Al. Beldlman mini­
strul ţirli Ia Berlin, Duillu Zamfirescu secretarul 
general al ministsrnlui de externe, I. Trăsnea-
Oreceanu, secretar de legaţie, D. A. Teodoru, 
S cariat Popescu preşedintele Curţii de apel, Emil 
Petrescu prefectul politiei, Scariat Pherikyde prim-
prezident la Casaţie, O. Assan deputat, generalii : 
Harţei, Coandă, Ionescu, Robescu, Manu fost 
aghiotant regal, Beller şi Demoslhene, dr. Teo­
dori, d-nele: Bengescu, Oreceanu, Telman, V. 
Brătianu, dr. Botescu, d-nii Stefânescu procuror 
general, Eft. Antonescu prim procuror, G Ri 
lescu sub directorul general al închisorilor, 
mulus P. Voinescu, Inspector general al pollj 
din (ară, I. Panaitescu, directorul siguranţei | 
nerale a Statului, coloneii! Berlescu commdi 
jandarmeriei şl Tinisescu, comandantul pt 
precum şi ataşaţii militari: francez german, 
striac, rus, bulgar, italian etc. 
La ieşirea din biserici, Suveranul a primii 
filarea drapelelor şi a companiei de onoare, d 
care s'a îndreptat călare spre Bulevardul Act 
miei, înconjurat de familia princiari, care erà 
călare şi de o numiroasă suită din ataşaţii str 
şi ofiţerii superiori. Atât la ducere cât şi Iii 
toarcere, trupele au prezentat arma ia trece 
Suveranului. 
In acest timp, M. S. Regina, care n'a Iuitn 
la te deum, a venit într'un landou excortil 
regimentul de excortă la locul defilării. 
La orele 11 şl un sfert, Suveranul a sotll 
statuia Mihalu-Viteazul, In fata căreia s'a fii 
defilarea. 
Ordinea defilării. Parada dtfiliril a fost 
mandată de A. S. Prinţul Ferdinand şi deflli 
s'a făcut In ordinea următoare: 
Alteţa Sa Regală Principele Ferdinand il 
mâniei gen. de div. corn. corp II de armilă 
Statul Major al corpului II de armată şei 
Ionel adjutant Demetrescu. 3. Drapele reg, 
călăraşi, 13 artilerie, batal. 4 pioneri, batai. 
pontoni«ri cu comandanţii, ofiţerii şi port dn 
iul. 4. Ofiţerii activi fără trupi şi din rezervi 
Şcoala militară de infanterie comand, col. G 
descu Ion. 6. Şcoalele militare de art. şi gi 
comand. It.col. Grigorescu Eremla. 7. Instlti 
medico-militar. 8. Şcoala de poduri şi şoseli 
Oen. de brlg. adj. Coandă Const. corn. div, 
cu statulmajor. 10. Batal. 2 vânători »Reg 
Elisabeta*, cominJ. major Manolescu M'ait 
11. Şcoala aspiranţilor pentru ofiţeri în rezei 
cu batal. 6 de vânători comand, major Teo 
rescu C 12. General de brigadă Gheorj 
Teodor comandantul brlg. 8 inf. 13. Regime: 
M hau-Viteazul nr. 6, corn. It.col. Simionescu 
gore. 14. Reg. IV Ilfov nr. 21, comand, col. 
lacolu George. 15. Regimentul Matil-Basarab 
35, comand. It.-colonel Buneacu Grigore. 
Batal. 1 pioneri, comand. Major. Mlhăescu 
17. Batal. 2 pioneri, comand. Major. Ştefanei; 
D. 18. Batalionul căii ferate, comand, lt.-colt: 
Panaitescu Scariat. 19. Compania de pompierii 
General de briga 1ă Boteanu M., comand, cel 
Bucureşti, cu stat-mtjor. 21. Batal.5 pioneri,! 
mand. major Teodorsscu I. 22. Reg. 2 ari 
cetate, comind. lt.-col. Petrescu Teodor. 23, 
neral de brigadă Vasiliu P. Năsturel, com: 
brlg. 2 art. 24. Reg. 2 art. comand, colonel 
vuresnu C. 25. Regimentul 10 art. romand 
Ionel Costescu C. 26. Colonel Vâleanu D, ci 
brlg 2 călăraşi. 27. Alteţa Sa Regală Principi 
României. 28. Reg. 4 roşiori, comand. It.-col, î 
sarabescu O. 29. Regimentul 3 călăraşi com 
H. colonel Braboveanu I. 30. Reg. de escos 
corn. major Fi loti Tr. 
A. S. R. Principesa Maria a defilat îa fruii 
regimentului 4 de roşiori al cărei coaiindi 
onorific este. Publicul a primit cu adevăratei 
viţii apariţia A. S. Regale gin costumul de ct1 
nel de roşiori. 
In tribuna regală au luat Ioc în timpul di 
rei: M. S. Regina cu micii principi Ellssbeti,! 
colae şi Maria, daele Poenaru, Bengescu, І 
miniştri cu dnele şi următorii reprez;ntan|i 
statelor străine: Becaria D. Incissa ministrulll 
Hei, prinţul Shoenburg ministrul Austriei, Bir 
Bengers ministrul Olandei, Kirowlles mlnlsi 
StatelorUnite, Kiazim-B y ministrul Turciei, Biol 
del ministrul Franţei, Rijetschvetzll Insărdni: 
de afaceri al Rusiei, Monto Forte reprezentiil 
Persiei şi alţii. 
M. S. Regele a primit defilarea călare, şl 
sfârşit s'a arătat foarte mulţumit de ţinuţii 
pelor, felicitând pe comandanţii respectivi i l | 
vlzlilor şi brigăzilor. 
Defilarea s'a sfârşit Ia ora 1, când corteg 
regal format In aceeaş ordine ca la venire şiij 
înapoiat spre palat. 
Trupele s'au retras apoi la căzlrrnile ni 
pective. 
Dup i amiazi toţi soldaţii au fost involf 
merge in oraş. 
< t 
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Un toast al M. Sale regelui 
Carol I. 
In scara de 6 Maiu, după cum am publicat M. 
Sa Regele a oferit pe bordul Yachtului »Siefen 
cel Mare< un prânz de gală. La acest prânz au 
luat parte: trimisul special al M. Sale împăratu­
lui Rusiei; dni i membrii ai Comisiunii europene, 
cu doamnele; comandanţii şi ofiţerii bastimente­
lor de războlu străine; corpul consular; repre­
zentanţii autorităţilor locale; ofiţerii marinei mili­
tare ; Ia total 70 persoane : 
I In această zi serbându-se şi aniversarei naşterii 
M. Silf: Niculae II, împăratul tuturor Ruşilor, M. 
Sa Regtle, in timpul mesei, a închinat In urmă­
torii termeni : 
»Vlu atins de graţioasa atenţie a M. S. împă­
ratului Neculae care va trimis In misiune spe­
ciali pentru a Mă saluta pe coastele M4ni Negre, 
profit cu bucurie şi recunoştinţă de acest fericit 
prilej ca să reînceic urările cele mai sincere ce 
fac pentru Maiestatea Sa, urlri cari doresc să Ie 
dau o expresie cu atât mai călduroasă cu cât 
serbăm a&tăzi aniversarea naşterii M. S. Dumne­
zeu să ocrotească pe Maiestatea Sa şl să-l acorde 
o lurgâ şl fericită domnie pentru prosperitatea 
puternicei Saie împărăţii. 
>însufleţit de aceste sentimente, ridic paharul 
Meu pentru preţioasa sănătate a Maiestăţi) Sale. 
»Să trăiască MM. LL. împăratul şi împărăteasa 
Rusiei «. 
Ccmeaenii au acoperit ultimele cuvinte cu pre­
lungite urile, Iar muzica a cântat Imnul impe­
rial rus. 
Festivitatea delà Fundaţiunea universi­
tară Carol I din Bucureşti, 
Intru amintirea Infiintirti F u n d á l n i ! universi­
tare Caro! I, care a Împlinit 13 ani de funcţio-
ntre, s'a ţfrui Vineri, 9 Maiu la ora 1 p. m. o 
şedinţă solemnă în marea sală a bibliotecei, sub 
preşedinta ministrului Instrucţiunii publice. 
La această solemnitate au luat par te : 
P. S. S. Episcopul Dunării de jos ; 
Dl Ion Kalinderu; 
Domnul profesor I. Bogdan, decarul facultate! 
de litere ; 
Domnul profesor E. Pangrati decanul facutăţei 
de ştiinţe ; 
Di prof. O. Chiiiacescu decanul facultăţel de 
teologie ; 
Dl prof. Bsdea Cireşeanu ; 
DI prof. C. Nlculescu ; 
Dl prof. nir. ec. C. Nazarie ; 
Dl prof. D. Onciul ; 
DI prof. O. Densuşlanu ; 
Dl prof. O. Tzltzelca ; 
D) prof. P. Ellade; 
Dl prof. D. Borneanu; 
Dl prof. I. Torna Tom*seu ; 
Domnu! profesor agregat diac. dr. Popescu 
Miiăeşti ; 
Dl prof. C. Sipsorao, 
Dl prof. S. Mândrescu; 
Dl dr. Botescu ajutor de primar al capitalei ! 
Domnul P. Oârboviceinu, administratorul cas­
tei bisericeşti ; 
Domnul Louis Basset, secretarul M. S. Re­
gelui ; 
Domnul Dr. Oodet, bibliotecarul M. S. Re­
gelui. 
Solemnitatea s'a deschis cu o cuvântare d Iui 
rector al Universităţii din Bucureşti. 
»0 zare de linişte — spune dl rector — începe 
si lumineze atmosfera vieţei noastre sociale, atât 
de întunecată de zguduirile din anul trecut. 
Această zare ne îndatorează să ne punem în­
trebarea şi să-i căutăm răspumul : care e rolul 
oamenilor culţi In întărirea stărei bune ce se pre-
giteşte ? 
Generaţiile ce stau azi pe băncile Universităţii, 
vor fi bărbaţii de mâne. Lucrul de căpetenie e, 
să nu devină ceeace ce se poate numi bărbaţii 
ргірЦІ dfl azi. 
Chestia posibilitate! de realizare a arestul fapt, 
e (n strânsă legătură cu chestia deosebi ei dintre 
viaţa de studii şi viaţa socială. Anal zâ d aceste 
d osebiri, di rector constată, că s*l'cţ unea gân­
dirilor frumoase, a sistemelor ştiinţifice bine în­
chegate, e în bună parte garantata de felul orga 
nlzărel şccalei. 
In viaţa sociali, aproape contrastant: selecţia 
de gândiri metodice e înăbuşită de sistemele cele 
mal anarhice, cele mai utopice. Obiectivitatea se 
nini « înlocuită cu irtoierar ţa cea mal mare, mi­
noritatea luminată, sdrobită sub jugul majoritiţi 
lor întunecate. 
Spre schimbarea acestei stări de lucruri, trebuie 
să se pregătească tinerimea universitari. Ea tră­
ieşte, pâna la un punct, cu gândul, în v aţa so­
cială şl aceasta o d f-renţiază de starea de şcolar 
propriu zisă. Dar, câă vreme я consacrat un a-
numit interval de ari, pentru pregătirea p b z i 
căreia va Lit à In viaţa cetâţeneas ă, ea trebue s i 
fie consecuenţa acestei intenţii ce i a mânat pri­
mii paşi pe scările universităţii : trebuie sä u facă îa 
modul cei mai solid diferitele sijteme de gândise, 
să le trăiască şl es cu ade virat, dan du ie fn plus 
gândul cald câ ie va întrebuinţa în folosul po 
porului din care f »ce partr. Deci, pr. gitlre ştiin 
t fică, călăuzită totdeauna de scopuri naţionsie. 
Numai Întrucât această pregătire з» realizează de 
adevărat, e md.epiăţita tenoinţa celor tlnâri de a 
crea un curent nou ; întru atât poate f îndreptă­
ţită speranţa, că intoleranţa grozavă cs nu vede 
decât Intr'o direcţie, va fi temporali, înlăturată 
poate, de un spirit de obiectivitate care îi nici 
uo caz nu exclude entuziasmul sănătos. 
Vom f- învăţat din multiplele studii, aşa de 
strâns legate, cum ele s'au îachsgat numai după 
ce au str*bătut căile greşelilor şl atunci senti­
mentul de respect pentru orice cercetări serioase, 
va fi adus de nci In frământaii!e vieţei sociale. 
Spiritul de metodă obiectivă, dobândit prin 
organizarea studiilor ce se complectează unele 
pe altele, întărit prin contractul din ce In ce mal 
des cu profesorii, In seminarele din ce in ce 
mai rodhoare, sentimentele de solidarizare dez­
voltate prin societăţile din cs în ce mai bine al­
cătuite, — lată nişie ag*nţi, nu se poate mai 
buni, de transformare a vieţii social». 
Şl Intru cât la re vizarea acestui spirit cercetă­
tor, Fundaţiunea Universitară Carol I, acest fo­
car de reunire a tuturor elementelor ce se adapă 
din ştiinţă, are unui din rolurile cele mai active, 
ultimul cuvânt suntem datori să-l grăim către 
Fundatorul ei. 
Trăiască M. S. Ragelele 
D. bibliotecar al furdaţiunei a dat citire rapor­
tului asupra mersului instituţiund pe anul trecut. 
Numărul volumelor cari ia 1 Maiu 1907 era 
de 19.778 a sporit in cursul anului, la 30.775. 
Biblioteca a obţinut autorizsţiunea de a putea 
aduce cu împrumut pentru cititorii e»l, orice luc­
rări cărţi şi manuscrise atlate In păstrarea biblio 
tecei imperiale din Strassburg şi bibliotecei curţii 
imperiale din Viena. Iu afară de cărţile aflate în 
bibliotecă, sau mai pus Ia îndemâna cititorilor 76 
reviste străine câte 1, 2 reviste de seami, ia 
limba franceză şi germană, pentru flecare specia­
litate şi 40 de reviste româneşti dintre acele cari 
apar In ţară ai peste hotare. 
Delà 1 Aprilie 1907 plnă Ia 1 Aprilie 1908 
biblioteca a fost frecventată de 65.082 cititori, 
cari au consultat 88.181 cărţi şi reviste. 
Fundaţiunea a continuat a întreţine conform 
dorinţei Augustului fundator, 7 bursieri, fiecare 
cu câte 100 ici lunar, din cari 4 la Universitatea 
din Bucnreşti şi 3 la Universitatea din laşi. A 
servit ajutoare pentru tipărit de teze şi de lucrări 
speciale, aceste din urmă făcute sub direcţiunea 
dlor profesori Onciu şi Pangratti, în sumă de 
1996 lei. A subvenţionat cu suma de 1300 Iei 
30 de studenţi lipsiţi de mijloace delà diferite 
facultăţi. 
Averea fondeţiunei se urcă Ia suma de 628.408 
Iei. Veniturile şl cbeltuellla ating cifra de 57935 
iei. 
Serbarea a fast încheiaţi prmtr'o cuvântare a 
diui Spiru Haret, ministrul culte'or şi Instrucţ. 
publice 
La or*Ie 2 după ameazl M. S. Regele a bine­
voit a primi In ai diecţâ pe dl ministru al in­
strucţiune), dimpreună cu dl rector al Universi­
tät*! dia Bucureşti şl dl bibliotecar al fundaţiu-
nal. 
D. C. Dumitrescu? ş ! a prezintat M. S. rapor­
tul atupra mersului instituţlune), Iar dl Al. Tzi-
gara Sanrturcaş un volum legat co.>r!nzând tezele 
absolvenţilor Universitarilor din B jcureşti şi laşi 
şl lucrările spe laie t ip i i le ia carsul anului din 
fondurile fundf {iunei. 
3|I5 Mai. 
Următoarele telegrame au fost expediate 
de membrii societăţii »CarpatlU din Bucu­
reşti, în seara banchetului delà 3 Mai v... 
M. S. împăratului Fracke losif 
Viena. 
»Membrii societăţii »Carpatii«, români 
născuţi în Austro-Ungaria şi aşezaţi în Ro­
mânia, sărbătoresc iubileul de şasezeci de 
ani a Majestăţii Voastre şi iubileul emanci­
pare! naţionale a Românilor din Ungaria şi 
Ardeal. Ei îşi amintesc cu cea mai profundă 
recunoştinţă de Manifestul delà 1848 al 
Majestăţii Voastre pentru libertatea tuturor 
popoarelor din monarchia Habsburgica şi 
depun la picioarele Tronului Majestăţii Voa­
stre omagiile fiilor naţiunei române, credin­
cioşi glorioasei dinastii şi monarchii«. 
* 
Majestăţii Sale regelui Carol, 
Bucureşti. 
»Membrii societăţii »Carpatii«, români 
năcuţi în Austro-Ungaria şi aşezaţi în Ro­
mânia, sărbătorind astăzi iubileul de 60 de 
ani al emancipărei naţionale a românilor din 
monarchia Habsburgice şi iubileul Domniei 
de 60 ani a Majestăţii Sale împăratului rege 
Francise losif I, depun la picioarele Tronu­
lui glorios al ospitalierei Românii omagiile 
lor.« 
Dlui Pop de Băseşti, 
mare propriei;r 
lllye'sfalva. 
»Membrii societăţii »Carpatii« a români­
lor din Ardeal şi Ungaria, stabiliţi în Ro­
mânia, sărbătorind iubileul emancipărei noa­
stre naţionale deia 3/15 Maiu 1848 şi iu­
bileul Domniei de şasezeci de ani a Maje­
stăţii Sale împăratului Francise losif I, tri­
mit ilustrului preşedinte şi fruntaşilor bravi 
ai partidului naţional român, expresiunea 
dragostei şi admiraţiei lor.« 
* 
Dlui Aurei C. Popovici, 
str. Biserica Popa-Chiţu 
Bucureşti, 
»Membrii societăţii »Carpatii« sărbătorind 
a 60-a aniversare a zilei de 3/15 Mai 1848, 
vă exprimă dragostea şi admiraţia Ior«. 
Farmacia n „Regina Elisabeta" 
laborator medical şl cosmetic 
Szeged y Csongrádi sugár-ut. 
Beoomandä preparatele celebre on efect experimental 
Bi gur, fabricate in laboratorinl cosmetic ţi cunoscute sub 
Uielf.1 „BHsabota". 
Cremă de faţa „El isabeta" — de si si de seară — redi feţei frageiimea tinereţei, împiedecă formarea oreţeloi, 
face să dispară imediat pistrnile, petele de ficat şl tot felul de necurăţenii ale pielei. Preţul 1 şi 2 cor. 
Lapte de oria „Elisabeta", contra tuturor boalelor de piele şi a defectelor fromseţei, efect sigur. Preţul 1 cor. 30 fl] 
Spirt de păr „El isabeta" după o folosire de oâteva «lie Împiedecă formarea mătreţei, întăreşte rădăcinile bolnav* 
ale părului. Preţul 1 cor. 60 fii. 
„Bnzodol" contra asndărei picioarelor şl a manilor — dnpă o singură folosire, efect sigur şi in cazurile cela 
mal grave. Preţul 1 cor. 
Singurul deposit la fabricantul. Comandele din provincie se îndeplinesc punctual. La o comandă de 10 oor. nn s t 
socoteşte împachetarea şi porto. 
L e m l e J ó z a e í , farmacist. 
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Din Жотіпіа. 
Ş e d i n ţ a A c a d e m i e i . Academia Română a ţi­
nut Vineri după prânz şedinţă, sub preşedinta 
dlui Salygny. 
Domnul Dimitrie A. Sturdza, secretar, a vorbit 
despre cei 42 ani de domnie ai M. S. Regelui 
C a r d I. 
Oratorul a trecut In revistă starea politici, so­
cială şi economică a României la venirea suvera­
nului în ţară, progresele realizate îa toate direc­
ţiunile de atunci Încoace sub oblăduirea M. S. 
Regelui şi graţie pactului fundamental al Româ­
niei modeme — alcătuit de Divanurile adhoc,— 
ilustrând aritările sale cu acte săvârşite în aceşti 
42 ani din urmă şi câteva cuvântări de ale M. S. 
Regelui. 
• 
D. M o r ţ u n d u c â n d în b r a ţ e u n r ă n i t la 
o f a rmac ie . Un accident a avut loc ieri In ca­
lea Victoriei aproape de grădina episcopiei : o 
căruţă a societăţii de ape gazoase a călcat doi 
trecători. 
O mulţime imensă s'a strâis în jurul victime­
lor, fără însă ca vre-o persoană să vie în ajuto­
rul lor. 
In timp ce publicul stătea nepăsător la această 
scenă penibili, îşi face loc deodată prin mu ţime 
dl V. Morţun, ministrul lucrărilor publice şl luând 
In braţe pe uns din victime, o transportă până 
la farmacia apropiată. 
Oestul acest nobil a! dlui Morţun, a fost ad­
mirat de asistenţă, care imită imediat lăudabila 
faptă a d lui ministru ai lucrărilor publice, dând 
ajutor şi celeilalte victime. 
* 
Minis t ru l d e f i nan ţe a alcătuit corni siunile 
însărcinate să aprecieze pagubele suferite de pro­
prietari şi arendtşi In timpul răscoalelor ţărăneşti 
din primăvara anului trecut. 
Aceste comisiuni se compun din trei persoane 
şi anume: 
1. Administratorul financiar al judeţului, ca de 
legat al ministerului de finanţe. 2. Preşedintele 
sau un judecător al tribunalului, ca deiegat al 
justiţiei, 3. un proprietar din cei mii greu impuşi 
din judeţ, ca delegat al dauna|i>or. 
Asemenea comisiuni au fost instituite câte una 
in fiecare j *deţ unde s'au produs răscoale. 
* 
I n a u g u r a r e a loca lu lu i s o c i e t a t e ! c l e ru lu i 
»Ajutorul«. Vineri ia orale 10 dimineaţa, s'a 
inaugurat cu ra»< solemnitate noul local al so­
cietate! Cleiului român >Ajutorul* din bulevardul 
Caroi. 
Au sosit Ia solemnitate I. P. S. S. Mitropolitul 
Primat, I. P. S. S. Mitropolitul Paitenie al Mol­
dovei. P. P. S. S. L. L Nifon Ploeşteanu, vicarul 
sf. Mitropolii, Arhiereul Calist Botoşeneanu, Co 
non, Episcopul de Huşi, Episcopul Aihanssle 
Mironescu al Râmnicului, Arhiereul Melhisedek 
Piteşteanu, ministrul cultelor şl instrucţiune! pu­
blice, cu secretarul general, Carnoiu, directorul 
Mitropoliei, C. F. Robescu, fost primar al Ca 
pitalei, Poenaru Bordea deputat, Atri. Bolintineanu 
şi Ciocârlan arhitecţi etc. 
Mal erau de faţă membrii comitetului societăţii, 
Întreaga clasă preoţească din Capitală, precum şi 
un public număros. 
Serbarea a avut ioc In vasta sală de confe­
rinţe a localului. 
Onorurile au fost făcute de S. S. preotul Ghl-
rlac Bidoianu, preşedintele societăţii >Ajutorul* 
şi de către părintele diacon C. Oeorgescu, sec­
retar, 
Sokmni&tea s'a început cu sfinţirea apel, după 
care s'a celebrat un Te-Deum de către P. Sa 
Arhiereul Calist Cotoşeneanu, asistat de nume­
roşi preoţi şi diaconi. 
Imnurile au fost intonate de către corul semi­
narului central, condus de dl I. Popescu-Paserea. 
P. S. Sa Arhiereul Calist, fost preşedinte al 
comisiei pentru construcţia localului, a făcut o 
dare de seamă asupra actlvltăţei. 
y^Apoi s'a servit invitaţilor şampanie. 
Primul toast a fost ridicat de I. P. S. Sa Mit­
ropolitul Primat care a închinat pentru M. Sa 
Ri-geie. 
Ministrul In toastul s íu a felicitat clerul pen­
trucă s'a învrednicit să realizeze o frumoasă o-
peră şi să şi sărbătorească azi munca. 
Lupta în comitate. 
C o n g r e g a ţ i a g e n e r a l ă o r d i n a r ă a c o m i ­
t a tu lu i F ă g ă r a ş este convocată pe 25 M»»u st. 
o. (Luni) începând de!a 9 oare. F ind la ordinea 
zilei mai multe chestiuni importante, e de dorit 
es toţi membrii români să participe la această 
şedinţă. 
Din sfriinăfaft. 
Cata s t ro f ă d e t r e n în Belgia . Din Brüxe­
lles se tdegrâfiaz», că la catastrofi de tren de 
lângă Contlch şi au af at bfârşltul 36 de pasageri, 
iar 132 suni grav răniţi. 
* 
Si tua ţ ia în Ba lcan i . Contele Roblllant co­
mandantul suprem al jmdarmeriel internaţionale 
din Macedonia Ia seUmlicul de ieri — precum 
se scrie din Constantinopol — s'a prezentat in 
uniformă de general turcesc. După selamlic sul 
tan l-a primit in audienţi eferindui ordinul 
Medjldie. 
Români ucişi de greci. O bandă gre­
cească a ucis mai mulţi aromâni la Nevesca, 
în districtul Florina. 
Bulga r i o s â n d i ţ i ia m o a r t e . Tribunalul de 
executare din LLtkueb a osândit la moarte pe 
doi bulgari, cari au ucis doi jindarmi. Osândiţi! 
au fost duşi alaltăieri la Nzinany, ia locul de exe­
cutare unde i au spânzurat. 
* 
J a p o n i a în C o r e a . In vara trecuiă cu oca­
ziunea conferenţei de pace delà Hsaga a trimis 
o deputăţie şi împăratul Coreii la această confe­
rinţă ca să facă propagandă printre membrii con-
ferirţe pentru independenţa Coreii şi alungarea 
japonezilor din ea. Pentru îndrăzneala aceasta 
japonezii au detronat pe împăratul Coreei, ocu­
pând ţara a:easta cu forţa armată şi punând în 
fruntea treburilor un guvernator japonez. Aceasta 
însi nu s'a întâmplat fără vărsări de «ânge. Din 
Seul se telegrafikzâ acum, că trupele japoneze în 
19 crt. în provincia Osgeia au avut o luptă cu 
resculaţ I coreani d in t e cari au căzut 25 iar din­
tre japonezi 5 morţi şi 8 răniţi. 
* 
Si tua ţ i a d in Maroc . Ziarul »Petit Parisien» 
scrie câ Muley H a i d a piovocst o vie mişcare 
In cercurile oficiale prin sosirea sa Ia Mekinz. 
D j p i ştirile primite din Tanger şl Rabat se cre­
dea câ victoria Sultanului era sigură ; astăzi este 
un fapt incontestabil că pretendentul a ocupat a 
doua şi a treia capitală şl că poate Ia fiecare 
moment să pue mâna pe Fez. 
Dacă reuşeşte să fie proclamat sultan şl Ia Tan­
ger situaţia va deveni gravă dacă se va insista 
spre a recunoaşte în Abd el Aziz singurul su­
veran cu care se poate discuta. 
Guvernul frances a început a studia aceasta 
chestiune. 
Cazu l d e l a C a s a b l a n c a n u e g r a v . La Se­
nat, ministrul de externe respunzând unei ches­
tiuni a declarat că Incidentul din Casablanca nu 
e destul de grav spre a da naştere la un con­
flict internaţional. După telegramele oficiale re­
zultă că fiptele n'au avut Importanţa pretinsă la 
început; încăerarea se datoreşte la rivalitatea per 
sonată între anumite trupe. Guvernul este ferm 
decis să ceară lămuriri, stabilească responzabili-
tăţl şi să pedepsească pe vinovaţi. Răspunzând 
Ia o altă chestiune, ministrul spune că trupele 
vor fi rechlemate când situaţia va cere aceasta. 
întemniţarea foştilor deputaţi ruşi. -
Foştii deputaţi ai primei Dume, condamnaţi din 
cauza manifestului din Vlborg, s'au prezentat as­
tăzi spre a Intra în temniţă. 
Mişcarea culturală. 
R e u n i u n e a d e c â n t ă r i d in O r a v i ţ a . Citim 
In »PiOgresul«, La adunarea generali a Reuniu, 
r el române de cântări şî muzică din localitate-
ţ l m t i la 17 c. a fost reales preşedinte: Dr. Mi­
nai Gropşanu, v.preşedint; Rudolf Cuca, secre­
tar: Nicoiae Andrei, casier: Francise Tistionar, 
a i hva r : Al. Purgariu; membri In comitet: Ilie 
Trăili, dr. Ludovic Méhes, dr. Petru Corneann, j 
dr. Ion Nedelcu, dr. Llviu Clgăreanu fisc: dr 
Gheorghe Anca. 
* 
C o n f e r e n ţ e p u b l i c e în Bra şov . Dumineci 
în 11/24 Msiu 1908, îşi va desvoita dl profesor 
A. Ciortea, conferinţa sa despre >Ciderea, a-
tracţiunea universală şi formele energic ic Ia sala 
festivă a gimnaziului. începutul la 6 ore seara. 
Intrarea « gratuită. 
* 
Din Viena. Subscrisul Comitet roagă pe ro­
mânii din Viena să binevoiască a participa la la 
adunare generală a «Societăţii roœâne ortodoxe 
jubilsrimperiale pentru zidirea unei biserici şl 
înfiinţarea unei comunităţi bisericeşti în Viena*. 
care se va ţinea Sâmbătă — 17/30 Maiu 1908 -
la orele 8 sara tn sala festiva a restaurantului 
»Zum grüaen Tor«, Lerchenfel^erstrasse. 14. 
Ordinea de zi: 1 Cuvânt de deschidere. 2. Ceti­
rea raportului anual. 3. Raportul < omiliei de re­
vizuire. 4. Propuneri eventuale. 5. Alegerea alor 
3 membrii ordinari şl & unui supleait în Comi­
tet conform § lui 18 din statute, precum şi ale­
gerea comisiunei de revizuire şi a tribunalului 
arbitrar. 
Pentru comitet: Dr. Marias Stürza medic, 
secretar, VIL, Westbahostrasse 35 A; Alexandra 
Lupa general, président. IV., Apfeígasse 3. 
f Francise Copée. 
Alaliäerl a incetat din viaţă marele poet al 
francezilor Francise C o p é t . De luni de zile s'i 
luptat cu moartea, este tn sfârşit la repus în al 
66 Ies an sl vieţii s&le. Vestea morţii lui a stră­
bătut In ţoală lumea. Noţiunea franceză a îndu­
rat o nouă lovitură perzând pe unul din cel mii 
nobili fii ai săi, care în timpjri de grea cum­
pănă pentru iubit* Iul patrie a luptat din tot 
sufletul său îndemnând pe toţi fii ţări la unire 
In gânduri şi simţiri. 
Literatura francezi a perdut anul trecut pe po­
etul filosof Sally Pruhomme şl iată că acum s'i 
stins un nou luceafăr al acestei literaturi, nemu­
ritorul Francise Copée. 
Astfel s'a dus triumviratorul, care mai nainte 
cu 40 de ani era In jarul lui Leconte de Lislt. 
Primul membru al triumvlratorului a fost Here­
dia, care a murit acum doi ani, ctîilalţi doi au 
urmat îngrabă pe meşterul sonetelor. 
Parnasul s'a golit, les dieux se'n vont, zeii 
s'au dus. 
MIJQTÄf 
A R A D , 25 Maiu n. 1008. 
— Şt i re p e r s o n a l ă . P. S. Sa episcopul /. /. 
Papp, a plecat ieri Duminecă Ia Sibiiu pentru i 
prezintă In регзоапі omagiile I. P. S. Sale mitro­
politului Meţianu, din prilejul aniversării zilei sile 
de naştere. 
— In c a t e d r a l a d in Arad a servit ieri Rev. 
domn Vasile Beleş, azi stat de preoţii O. Bodea 
şl Tralan Vaţlan şi de diaconul Cornel Lazar. 
La sfârşitul slujbei Rev. domn Vasile Beleş, i 
ţinut o cuvântare, arătând marile merite a mitra-
Cei dintâi atelier de pietre monumentale aranjat en putere electrică. 
s~> A i • n r ' Kiütni d i i n i -uerstenbrein Tamás ^jjpí 
Fabricaţia proprii dli i i n o r i , granit, siynlt, labrador atc, din pietre de mor­
mânt magazine se află in K o l o z s v á r , P e r e n c z J ó z s e f u t 2 5 . 
«SSSiJLn Kolozsvár, Dézsma-u. nr. 21, «a-
Filiale: Magyyârad, Nagy»eben. POT» şi Bàapatak. 
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rănit s 'au liniştit. Cauza explosiei nu s 'a putut 
constata Inci. 
— Rev izu i r ea p r o c e s u l u i H a r d e n - M o l t k e . 
Ieri s 'a continuatul la tribunal imperial de a doua 
instant! din Berlin revizuirea procesului monstru 
Harden-Moltke. După pledoarea advocatului Bern­
stein procurorul a propus cs sentinţa tribunalu­
lui imperial de a doua instanţă să se nimicească, 
iar procesul să se transpună la tribunalul de 
prima instanţă. Juraţii s'au retras pentru a se 
constitui, iar după aceasta preşedintele a anunţat 
verdictul, prin care sentinţa tribunalului imperial 
de a doua instanţă se nimiceşte iar procesul se 
transpune judecătoriei de prima Instanţă. 
— S c h i m b ă r i în r e d a c ţ i a >Foii D iece ­
zane»:. Cetim In »F. D.<: La rugarea di ui dr. 
Petru Barbu, ca să fie absolvat delà redactarea 
foii diecezane, Venerabilul Consistor diecezan a 
îacrtdinţat cu redigiarea acestei fol pe d-aul dr. 
losf Olarlu. 
— Z ă p a d ă m a r e în Elve ţ ia . De vre-o câte­
va zile ninge in continu in Elveţia. In unele can­
toane zăpada e aşa de mare încât trenurile au 
incetat de a mai circula. 
Şi la noi te topeşti de căldură ! 
— Au a r s m a n u s c r i s e l e lui M a r k T w a i n . 
Din New York se teiegr&flază, că In renumitul 
institut de editură a fraţilor Hirters s'a iscat un 
foc care au cauzat pzgube ne»pus de mari Fo 
cul a mistui i tablouri şi manuscrise foarte pre­
ţioase Intre cari şl ale vestitului scriitor umoristic 
Mark Twain. 
C o n g r e s u l a rh i t e c ţ i l o r . Astă seară a fost o 
mare serată şi receptlune fa Hofburg pentru 
membrii congresului arhitecţilor ; Arhiducele Leo­
pold Salvator reprezenta pe împărat. 
E<au prezenţi aproape toţi membri congresu­
lui şi miniştri Bltnerth Derschate, M&r:het şi 
Geszam, ambasadorii Statelor Uiiite, Spaniei, mi­
nistrul din Danimarca, etc. 
Arhiducele a cerut *ăl fie prezentaţi numă-
roaselts personagii cu care a stat de vorbă, mai 
cu seamă cu arhitectul Berindey, delegatul gu­
vernului rouan . 
— H y m e n . Ieri s'a săvârşit in catedrala din 
Arad cununie religioasă a dlui Ioan Tutu, func­
ţionar harnic la »Vic;orl*«, cu d şoara Ecahrlna 
Biri? din Arad Nuni a fost di Ioan Mjldovan, 
cu d na. 
U ă m tinerilor căsătoriţi toate fericirile. 
— D e m i s i a p r i m u l u i m i n i s t r u j a p o n e z 
d in c a u z a u n u i r o m a n de Z o l a . Prirml mi­
nistru al Jjpotiisi a căzut Ia dlsgrsţla Mikadou-
lui, din pricini că a scris o prefaţă la o traducere 
japoneză a romanului » Paris« de Zola. 
Imediat după apariţia cărţii, M kido ul a ordo­
nat ministrului de interne că romanul să fie con­
fiscat. 
Primul ministru al Japoniei şi a înaintat din 
această cauză demisia, care i a fost priaită de 
M kado. 
— Dr. A. C r ă c i u n e s c u va continua praxa 
medicali cu începere delà 10 Milu s. c. In Biile-
Erculane (Herculesbad I. Mehadia). 
— R e v o l u ţ i a d in C h i n a . Vice-regele din 
Chuantoetlng a cerut ajutoare delà guvernatorul 
din Kwjg Tse, raportând că rebelii au luat fortul 
dala M on g Tse, au ocupat oraşul Chuetung, si­
lind pe funcţionarii căilor ferate şi altor autori­
tăţi să Intre sub serviciile lor. Prefectul oraşului 
a fugit. 
— Vict imele exp loz i e i d e l à Say. Din Paris, 
se telegrafiazi că in urma exploziei delà rafinéria 
Siy, 42 lucrători şi lucrătoare au fost răniţi din­
tre cari 11 în mod grav, Pagubele materiale se 
evaluează la 1,500.000 lei. 
Se crede că accidentul s'a produs din cauza 
unei scântei delà un dinamó care a dat foc pra­
fului de zahăr a cărui combustiune a provocat 
explozie a gazelor. Una din lucrătoarele rănite cu 
ocaziunea exploziei a încetat din viaţă Ieri după 
amlazi. 
munci din patrie, s l fie transportaţi gratuit la 
locul de muncă. Ministru a dispus, acum ca să 
poată călători gratuit delà staţiile din graniţă toţi 
acel cetăţeni, cari vor putea sâ şi dovedlască îna­
intea şefului respectivei gări, cu o adeverinţă delà 
căpitanul de poliţie de acolo. 
— M u i ţ ă m i t ă p u b l i c ă . Li şedinţa festivă a-
ranjiti In 28 Aprilie 3 Mai, In ziua de Dumi­
neca Tomli de societatea de lectură a pedagogi­
lor şi teologilor din Arad, au incurs următoarele 
contribuai benevo« : P. S. S. I. I. Papp 10 con, 
I. P. C. V. Mangra 10 cor., I. P. C. A. Hamsea 
10 cor., losif Gali, Lucareţ 20 cor. A. Mocony i 
10 cor., I. Dascăl 4 c , I. Olarlu, văd. Gore ga'iu 
câte 2 c, A. Suciu 2 cor., Lepa 3 cor., Internatul 
de fetiţe 6 cor., dna I. Poruţ 2 cor., dna V. Islfán 
3. cor., N. N. 1 cor., Iovint, Irinca, Laurenţiu, 
Stan şi Romanov câte 1 cor., A. Corba 1 cor., 
T. Moşut, I. Cost», I. Costa câte 2 cor., O. Sârbu 
6 cor., E. Popovici, Fam. Dimitrescu câte 2. cor., 
dşoara Mirioara Precupaş 5 cor.. V. Antonescu, 
N N.. N. N. câte 2 cor., N. P. R. 50 f a . , Berze-
van 3 cor., O. Brsja 2 cor., A. Popescu 1 cor., 
Popovici 2 cor., N. N. 5 cor., S. Pop 2 cor., dna 
V. Crişan 80 fii., dşoara Moldovan, N. Mihuln, 
N. N. câte 2 cor., P. Mtrşleu 5 cor., I. Popescu 
4 cor., V. Micuia 1 cor., dna Şievicl 10 cor., Po­
povici 5 cor., L. Bogdan 3 cor. E. Ungurean 10 
cor., C. Lazar 2 cor., U. M ron 4 cor., L. Simu 
1 cor., Morarlu 4 cor, dna Lugoj*n 4 cor. Sere-
dan 4 cor., Popovici 3 cor., P. Givulescu 5 cor., 
I. Montani 1 cor. P. Vancu 2 cor. Blăgău 1 cor., 
N. N. 1 cor., M Vulcu 4 cor., S. Şevici 2 cor., 
I. Papp 2 cor., M. Sa Şt. C. Pop 5 cor., I. Tărău 
5 cor., Ioan Moldovan 5 cor., d n a I. Mladln 3 
cor., N. N. 1 cor., S. Minut 3 cor., A. Igluţa 2 
cor., dr. S. Ispravnic 5 cor., Bodrojan 2 cor., dr. 
Bogdan 5 cor., Ionel Mocsor yl 10 cor., S. Vancu 
1 cor., M. Ss V. Gold ş 4 cor., dr. A. Lazar 10 
cor., P. Truţa 3 cor., N. Oiicu 10 cor., A. Vanclu 
2 cor., T. Vaţlan 2 cor., Fem. Despa 10 cor., 
dr. N. Opreaa 10 cor., dr. T' Puticl 5 cor., dr. 
G. Ciuhmdu 3 cor., dr. I. Németh 5 cor. P. 
Duma 1 cor., M. Popovici 1 cor., Iosif Nagy 2 
cor., I. A'joca 2 cor., M. Lucuţ» 3 cor., B. 20 
fileri., S. Ralcu 10 cor., Gavrilescu 2 cor. Fehér 
2 cor., dr. I. Papp 10 cor., şi A. Muntean 3 co­
roane. 
In numele societăţii de lectură exprimăm şi pe 
această cale tuturor acestor marinlmoşi contribui­
tori sincerile noastre muiţumite. — Arad, 3/16 
Mai 1908. — Cu deosebita stimă pentru comitet : 
P. Ţucra, teolog c III. preşed. soc. V. Bulz, teol. 
c. I. cas&ar. 
— Leacu l t u b e r c u l o s e ! descoperit de natu­
ralistul »Dlnsoreanu« se uimite cu posta după 
primirea costului de 30 lei. Podul Vadului, prin 
Câmpina (România). 
— Circul S c h m i d t şi-a început ieri pro-
ducţiunile pe Béla-tér înaintea unui public 
număros, care a aplaudat toate punctele 
bogatului şi variatului program. Circul acesta 
are puteri eminente şi e demn de întreg 
sprijinul publicului. 
s Sticlărie, porcelanuri, lămpi şi obiecte de lux de 
argint de china se pot procura pe fângă preţuri fixe şi de 
încredere la urmaşul lui Müller S o m l y a i , Kolozsvár, 
Kossuth Lajos utca 4 sz., care e furnizorul mal multor 
institute, întreprinderi şi corporaţiuni. Candelambre de bi­
serică, lămpi suspendate 2 fi. 50, 12 pahare de apă dsă-
iate 72 cr. Vă rugăm să fiţi atenţi la firmă. 
— Prin efectul miraculos al cremei „Aranka de 
M intsenek", orice damă se face frumoasă ca 'n basme. 
Preţul unui borcan 1 coroană, borcan mai mare în co­
loare roza 2 coroane. Săpun « A r a n k a » 70 fileri. 
apă de spălat «Aranka» 1 cor., pudră «Aranka» 1 cor., 
mare 2 cor. Cine doreşte să aibă un păr frumos blond să 
folosească apa de păr «Aranka». 1 sticlă 1 cor., una mar-
2 cor. Cui îi încărunţeşte părul să folosească regenera-
oral de păr 1 sticlă 2 cor. Se pot căpăta numai la fabrie 
catorui: laboratoriul chemic M i n t s e k G é z a . Kecs­
kéimét. 
Felurimi. 
polltului pentru biserică şl îndatorirea îndoită a 
diecezei Aradului pentru a sărbători pe mitro­
polit, care 24 de ani a păstorit aceasta diecesă. 
Corul condus de profesorul Lugojan a intonat 
(Mulţi ani«, iar credincioşii l'au aclamat cu însu­
fleţire. 
— Majes ta tea S a la e x p o z i ţ i a j u b i l a r ă 
din Praga. Din Viena se teiegrafiază, că Msj. 
Si va merge pela sfârşitul lunel viitoare li Praga 
ea si viziteze expoziţia jubilări. îndată după vi­
zitarea expoziţiei Majestatea S i se va reîntoarce 
li Viena. 
— » P a n g e r m a n « ach i t a t . După groaznicul 
măcel delà Cernova şt Vilhelm Wette! redactorul 
ziarului german Generalanzeiger«, ce apare in 
Virşeţ, a scris un articol în care cere furci pe 
sama şoviniştllor, deoarece slovacii măcelăriţi la 
Cernova sunt jertfele lor. 
•Furci — zice Wettel In articolul Incriminat 
- multe furci trebue să ridicăm, şi ia fiecare 
furci să punem câte un şovinîst sau renegat. 
Ridicaţi furci ca să ne scâpăra odată de şovinlşti*. 
Procura*ura din Timişoara a intentat proces de 
presă redactorului Weitel, care proces s'a desbâ-
ut Sâmbătă la curtea cu juraţi din Timişoara. 
Acuz&tul a avut de apă'à tor pe dr. Géza Kor-
niss, secretarul camerei advocsţiale din Timişoara, 
tare In pledoarea s'a a zis, că cele cuprinse în 
articolul Incriminat sunt lucruri adevărate, deoare 
ce şovinîştii nu merită decât — furci. Curtea cu 
juraţi nu l'a aflat vinovat şi astfel tribunalul la 
váltat. Procurorul a apelat. 
— P r o c e s u l >Foii D lecezane« . D nul dr. 
>etru Barbu, In calitate de conducător al Tipo-
[rifiei diecezane, care este proprietarul »Fori die-
*z»ne«, a fost condamnat la 50 cor. ca pedeapsă 
il 147 cor. 50 fii. ca spese pentru publicarea 
Memorandului episcopatului nostru prezenta! dlui 
ministrn Apponyi, a unor articol! referitori la 
iroieciul d.'lege al acestui* şi reproducerea unor 
lărji d'n vorbirile deputaţilor naţionali. 
— P ă r e c h e a p r i n c i a r ă b u l g a r ă la Viena . 
'rinţul Bulgariei împreună cu princesa vor sosi 
I Începutul lunel viitoare In Viena, ca să salute 
pe Majestatea Sa din incidentul jubileului de 60 
ui de domnie. 
— Rege le P e t r u n u v a fi p r i m i t ia C u r t e a 
de Pe te r sbu rg . Din sorginte oficială sârbă se 
desmiute ştirea publicată deun- le ziare din strai-
uitate că i igele Petru va vizita curtea ţarului. 
Cu aceasta ocazie ziarul »Neues Wiener Jour­
nale, zice c i ar fi timpul c« presa europeană s i 
du mai lanseze aceşti »bailons d'essais« al gu 
Ternului sârbesc; c i d prinţul Petru nu ar fi bine 
venit la curţile Europei şi aceasta pentru motive 
binecuvântate. 
— Afacerea D o m l d e , In cunoscuta afacere 
1 profesorului Anton Do-ni de delà preparandia 
din Oheria, sco< din slujbă pentru motive grave, 
ni-se scrie din Gherla, că în 20 c. a sosit acolo 
profesorul dr. Iosif S crescu Ы calitate de corni-
nr ministerial spre a ancheta afacerea. 
— In atenţiunea învăţătorilor no­
ştri. La Beiuş se deschide concurs pentru 
ocuparea postului de învăţător gr.-or. rom. 
rămas vacant prin moartea regretatului Ci 
gariga. Salarul e de 1000 cor. şi venituri 
laterale vre-o 300 cor. Beiuşenii caută un 
învăţător harnic, care, credem, se va şi arăta. 
Beiuşul merită să aibă un învăţător bun, 
iar cine va fi ales, să ştie, că are de împli­
nit o frumoasă misiune culturală. 
— Explos la u n u i t u n . Artileria austroungară 
In timpul din urmă a comandat mai multe tunuri 
noi cu un calibru de 15 cm. sistem Birsant. Fă 
dndu se încercare cu astfel d î tunuri Sâmbătă 
pe locul de exerciţiu Solenau de lângă Viena a 
exploadat un tan. Іпсегсггея s'a făcut înaintea 
unei comisii compuse din experţii regimentului 
2 de artilerie de cetate, încă înainte da a se face 
Încercarea oficerul expert a propus ca toţi ceia 
lalţi experţi să se retragă după o dâlmă şi de 
acolo se privească cum va reuşi încercarea. In 
momentul următor tunul a exploadat cu o pu­
tere uriaşi. Tunul a fost cu totul dărlmat. Buci ţi 
freie de fier zburau prin aier la o înălţime de 
150-200 metrii. Intre oflceri s'a produs o panică 
mare, dar Îndată ce s'a aflat că nimeni nu este 
F a v o r u r i p e n t r u r e î n t o a r c e r e a cu t r e n u l 
în p a t r i e a c e l o r ce vin d in Amer i ca . Mi­
nistru al comereiului încă mai nainte a dispus, 
ca pe căile ferate de stat cei ce vin acasă să fie 
transportaţi cu bilet de jumătate pe clasa a treia, 
iar muncitorii, cari au fost angajaţi încă la Fiume 
de trimisul ministrului agriculturii pentru ceva 
P a r a t r ă z n e t e l e în an t i ch i t a t e . — Cercetă­
torii au căutat să slăbească dacă oamenii din ve­
chime au cunoscut vre-un mijloc pentru a înlă­
tura primejdia trăsnetului, făcând ca scânteia elec­
trică să inrre in pământ, fără a pricinui vre-un 
rău. In aceasta privinţă nu există decât un sin­
gur document publicat de Dumlchen în scrierea 
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lui despre construirea templului Dendert. Doeu 
mentül spune, ci pe templul H a tor, ridirat in 
anul 160 iniinte de Hristos la Dendert), l i Egipt 
au fost înălţaţi doi stâlpi de lemn, caii erau tă­
văliţi cu aramă şl auriţi In vârf «spre a împrăştia 
furtună ce vine din înălţimi*. 
Şi pe templul Horo?, ceva œil vet.Mu, din 
Egiptul de sus, se aflau odinioară patru stâlpi 
de *a?cam, despre care o inscripţie spun urmă* 
luare e : »Ca doi fraţi se înalţi spre ceriu, In vă 
lit' cu aramă din ţară străină, spre a bi te furtu­
nile cerului c. 
O nouă dovadă, că cei din antichitate obser­
vaseră, că fulgerul se scurge nevătămitor prin 
obiecte de metal, î* pîrrânt, o găsim in Talmud-
Tosefta Sabbíih XII. Acolo se spune: >Cine 
pune un fer intre păşiri de casă, acria c e h ă p o 
runca ct opreşte imitarea obcduri ior păgâne; 
pentru apărarea contra fulgerului şi trizoetuiui 
Insă aceasta e permis să se f*că*. Dar şi In tim­
purile mai apropiate, Caro) ctl Mar« şi B r- ar 
dus sunt contra obiceiului barbar de a scoate 
sabia cortra furtunei, oblceln, despre care vor 
beşte şl Ktesias din India. 
« 
A l e x a n d r i şl frigul. Se ştie că poetul V. 
Alexandri a fost ia viaţi unul din cel mai Mgu 
roşi oameni, lucru care l-a ficut să c t i torească 
într'un timp chiar tn Africa, doar-doar va da de 
caiduri. Pa ţărmii Mediteranei, pe coastele Afrîc.ei 
ei încă se plânge ds frig, şi < on stată cu durere 
că toate csstle sunt nişte mori de vânt şi ci 
ovreii dela Târgul Frumos au mai mult confort 
decât locuitorii numitelor coaste. 
Ion Ghlca spune prin scrietile lui cum îi adu­
cea pe Alexandri Iarna dela Mlrceşti: cu trei 
blăni pe e), înfofolit cum se putea mai bine. 
Dar groaza poetului de frig se poate vedea 
mai bine din scrisorile lui intime, unde a iost 
cât se poate de sincer. 
Iată câteva mostre: 
Mlrceşti, 10 Ianuarie 1885. Iubite Ale cu, vreai 
noutăţi despre m'ns? lati-le: După întoarcerea 
mea Ia Mlrceşti, ara tuşit, am strănutat, mi am 
suflat nasul timp de vre o şase zile, apoi îndrep-
tându-mă de acest gutunaria tă ti risc, m'am pus 
de am copiat pe Ovid întreg, Într'un album fă­
când îndreptări mulţime, şi trimtţând pe rând 
acturile la direcţia teatrulu*. Această muncă ter­
minată, am inceput să-mi fac pregătirile de ple­
care la Bucureşti. 
Sper* m să plec Sâmbătă in 12 Genar, pentru 
ca să am Dumineca de odihnă la Grand Hotel 
când Iară gutunariul meu revine, fără a Întreba 
bucuros de oaspeţi ? şi eu iar mă pun pe tuşit, 
pe strănut»t, etc. plesnind de ciudă că oi să fiu 
silit a amâna sosirea mea la Bucureşti. Voiu 
pleca la 14, dacă nasul şi pletul îmi vor permite 
să afrontez frigul şi zăpada ce acoperă ţara. De 
nu, apoi nu pot preciza când ol lua trenul. 
• 
Pe aice 1 Siberia cu toate bunurile sale. Cum 
e pe la voi? Când pleci la Bucureşti ? De i sosi 
la Grand Hotel înainte de mine, spune! madamei 
Horn să nu uite a ţinea la dispoziţia mea camera 
nr. 11, pe când 1 oi da de ştire. 
Te Îmbrăţişez. V. Alexandru. 
In alte scrisori găsim pe ici pe colo frize ca 
acestea : 
»Plec peste o săptămână, dar foarte mă tem 
că voiu avea de tovşrăş pe moşul ger cu barbă 
albă. La revedere. < 
* 
»Iml scrii că vă bucuraţi de o lamă grczavă. 
Fericiţi concetăţeni! Pe aici avem ploi, umezeli, 
neguri, vânt şi frig.c 
* 
>Eu, iubite Alecu, nu mă simt prea bine de 
vre-o câteva zile. Am niste opresii care mă cam 
supără de a lucra. Doctorii zic că e ceva nervos, 
dar numească se nervos sau altminteri, efectul e 
cu totul displăcut. Nu mi prieşte clima ploiasă, 
neguroasă, vântoasă, care domneşte asupra Pa 
risului în iarna aceasta. De abia azi am căpătat 
un grad de frig ce a îngheţat umezeala.< 
* 
»Arn auzit că aveţi un timp minunat în Mol­
dova ; aice (la Paris N. R.) am avut până acum 
ploi necontenite, vânt nepotolit şi o umezeală 
rece şi foarie pătrunzătoare. Alaltăieri a fost o 
furtună., etc. 
In P»î telurile sale poetul arată foarte des fe­
ricirea ce o simte Is că dură In camera sa de 
lucru şi descrie cu un fel de groază iarna, ză­
pada pe 
Domniţa cea mezină 
Ce s'a 'ntins peste pământ. 
D. Teleor. 
Convocare. 
Conform concluzuiui conferinţei precedente, 
membri despărţământului prin aceasta se pro­
voacă la II. coif. dir. anul şcolsr 1907/908 pe 
ziua de 5/18 iunie (Joi) în comuna Vaţa-de-jos. 
PROGRAMA : 
1. Participare la chemarea Duhului sfânt. 
2. Constatare» prezenţilor. 
3. Deschiderea conferinţei. 
4. Cetirea dizerkţiunilor oficioase distribuite 
merabiilor. 
5. Ce paşi ar fi s i se întreprind! intru des voi-
itten conştiinţei poporului şi desvoltarea Interesu­
lui f ţa cu instituţiunile culturale, dfzertsţle de 
Iile Varşandsn, Inv. 
6. Incussarea taxelor. 
7. Propuneri şi interpe'ări. 
8. Defigerea proximei conferinţe. 
9. Iruhehrea conferinţei. 
Hălmagta, 20 Mai 1908. 
Mihail Vldu, preşedinte. 
N. B. Toţi membrii sunt rugaţi a-şi inalnia 
operatelor înainte de conf. la adresa prsşedin 
telui. 
B I B L I O G R A F I E . 
Pomelnic pentru pomenirea viilor 
şi morţilor, la liturgii şi parastase, 
legat în pânză 50 fii., în hârtie 30 fii. 
Se află de vânzare la ^Tipografia 
d iecezană' şi la »Tribuna« în Arad. 
In editura » Librăriei Scoalelor«, C. Sfetea, Bu­
cureşti, str. Lipscani 96 a apărut şi se află de 
vânzare : 
1. »Haiducul«, Bucura Dumbrava, tradus de T. 
N. Preţul 2 lei. 
2. »Poezii pentru copii«, culese şi publicate de 
G. H. Preţul 1 leu 50 bani. 
* 
Au apărut şi se află de vânzare Ia institutul 
de arte grafice »Minerva», Bucureşti, Bulevardul 
Academiei 3 următoarele broşuri : 
1. »O viaţă « umilul adevăr, de Guy de Mau-
passant, tradus de Em. Gârleanu. Preţul 2 lei. 
2. »Rasplata«, nuvele, de N. Dunăreanu. Preţul 
1 leu 50 bani. 
3. »Opere complete«, Poezii populare ale Ro­
mânilor^ de V. Alexandri. Preţul 1 leu 50 bani. 
4. > Cugetări*, de Adina Gr. Olanescu. Preţul 
1 leu 50 bani. 
5. » Dureri înăbuşite« (Ediţia II), de M. Sado-
veanu. Preţul 2 Iei. 
6. »Momente, schiţe, amintiri*, Opere complete 
de I. L. Caragiale. Preţul 2 lei. 
7. » Cântarea cântărilor*, de Corneliu Moldovan. 
Preţul 1 leu. 
8. > Extaz«, poezii de Maria Baiulescu. Preţul 
1 leu 50 bani. 
Poşta Mtdacfltl. 
P. Robe seu, Romi. Primit. Azi merge scrisoare. 
Dr. Amic, Beiuş. Mulţumiri pentru In forma­
ţiuni. 
Poşta Administraţiei. 
Ioan Costa, F. Bator. Am primit 6 cor. ca abo­
nament până l i 1 Iulie 1908. 
Bugetul ministerului de răsbohi 
— Ş e d i n ţ a C a m e r e i d e l a 2 5 Maiu. -
— Prin telefon. — 
Prezidează Justb. 
La ordinea zilei bugetul ministerului dt 
răsboiu. 
Nainte de ordinea zilei primul ministru 
Wekerle adresânduse preşedintelui camerei 
Justh, spune ca nu corespunde adevărului 
că fără ştirea lui şi a majorităţii, ar fi avui 
de gând să stabilească bugetul ministerului 
de răsboiu şi sumele necesare ridicării sol 
dei oficerilor. 
Consideră ca un rezultat îmbucurător cl 
de aci încolo întâiu dieta ungară se vii 
ocupa de budgetele ce se votează în dele; 
gaţiuni. l 
Kmetty primeşte proiectul de budget 
deoarece aprobă politica guvernului. \ 
Nagy György nu primeşte budgetul. 
Se plânge că în sinul honvezimei ruf 
domneşte un spirit destul de naţional. j 
Şedinţa se ridică la orele 2, 
Statua lui Vörösmaty. Budapesta, 2Ş 
Maiu. Eri s'a inaugurat aici statua poetul 
lui Vörö ţmarty Mihály, cu mare pompă. A 
prezidiat arhiducele losif cu arhiducesa Auf 
gusta. Discursul de inaugurare i'a rostit Ráf 
kosi Jenő. — Mulţime mare a participat l| 
serbare. 
Manuale şcolare cu aprobare 
zzzzzz ministerială. ~ 
Sub nr. 31049/1908 au primit aprobare minii 
sterială următoarele manuale şcolare ale dlui lalk 
Vuia: Abcdar ilustrat à 40 fii., Abcdar după mt 
todul sunetelor vii à 40 fil., Carte de cetire peit; 
tru clasele 3—4 à 50 fil., pentru clasele 5—6 i 
60 fii., Curs practic de limba româna (gramatici 
à 60 fii., Curs practic de aritmetică pentru cla 
sele 2—4 à 60 fil., Aritmetică şi geometrie peu 
tru clasele 5—6 à 36 fil, Curs practic de ecol 
nomie raţională à 56 fii., iar sub nr. 28419/190І 
manualele: Curs practic de limba maghiară peni 
tru clasele 1—3 à 50 fil., pentru clasele 4—ótot 
à 50 fileri. 
Toate aceste manuale sunt tipărite şi se û/é 
spre vânzare în tipografia >Diecezanăt din АЩ 
жт%тт. \ 
C o n g r e s u l f u n c ţ i o n a r i l o r d e b a n c ă . Inv| 
ţările la congresul oin Dtb eţin al funcţionsrilof 
de bancă, s'au expediat, precum SA anunţi i| 
zilele acestea Ia adresa tuturor funcţionarilor iii 
stitutelor d« bani din ţară. Pe seama participai 
ţllor s'au » xoperat din partea aranj«tonlor favol 
ruri de călătorie pe calea ferată, (bilet de cl. I  
valabil pe cl. II la trenurile accelerate); blletii 
de legitimare trebuie cerute dela comitetul arai 
ja tor până cel mult la 30 Maiu n. 
Redactor responsabil provlzor S e v e r Boen, 
Editor proprietar G e o r g e Nich ln . 
99 Wäll i schhof" 
s a n a t o r i u 
a r a n j a t d u p ă s i s t e m u l dr . L a h m a n , ca toai 
î n t o c m i r i l e m o d e r n e a l e t h e r a p i e l fflsicall 
şl d le t l t l ce , j u m ă t a t e o r ă d e p ă r t a r e deli 
V i e n a în regiune romantică şl щ 
miloasă. I 
Posta şi telegraf: Mar i a E n z e n s d o r f (bei Wies 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispoziţie d| 
recţiunea şi medicul şef al stabilimentului f 
Dr. Marius Sturmi 
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A C T I V 
80413771 Réserva metalică Auf . . 91542433 1 
33595°°° n Trate Aur . . . 37854000 J 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice . . . 7943400 1 
„ „ „ „ în cent eurent 17086981 j 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 
„ » • amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Cheltneli de Âdministraţiane 
Deposite libere 
„ „ & provizoria 
Comptari carinţi 
Copmtnri de valori 
P A S I V 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă tn circalaţinne 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de retras 
„ „ „ & provizoria . . . . . . 
Comptari carinţi 
1908. 
26 Aprilie. 3 Maiu. 
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400849251 4O4666707 
Soníag Marton 
iabrlcă de s o m i e r e d e sârmă, zlţurl pentru 
trăsuri şi de site 
Kassa. Str. Szerecsen Nr. 1. 
Fac tot felul de gril âge de sârmă, delà cele 
mai simple până la cele mai împodobite. Fac 
reţele de sârmă pentru îngrădirea 
k 
curţilor d e fazan, păduri, vil, grădini d e 
poame, curţi, parcuri şi curţi de galiţe, 
ciururi de pământ şi nisip 
ştergătoare de picioare din sârmă 
cu nn cuvânt tot felul de obiecte de sârmă 
eomierie elastice de sârmă şi ziţuri elastice de 
sârmă de oţel. Grilagiurile făcute după model 
sunt ieftine şi întrece toate grilagiurile prin trăi­
nicie şi practicitate. 
176 SZ./1908 végrhtó. 
Árverési hirdetmény. 
Alulirott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy az aradi kir. törvényszéknek 1907 évi 18674 
számú végzése következtében Papp Vazul ügyvéd 
által képviselt „Victoria" takarék pénztár javára 
Surtea Zsurka és társa pleskucai lakos ellen 147 
K. — f. s jár. erejéig 1908 évi március hó 19-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefo­
glalt és 3450 kor. becsült következő ingóságok, 
u. m. : ló, szarvasmarhák, kocsi, cséplö-gép és 
egyéb ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 
Mely árverésnek a n.-halmágyi kir. járásbíróság 
1908 évi V. 100/2 száma végzése folytán 147 
kor. tökekövetelés,, ennek 1906 évi december hó 
23. napjától járó 60/0 kamatai, Ѵз°/0 váltódij és 
eddig összesen 121 kor. 34 fillérben bíróilag már 
megállapított költságek erejéig, Pleskucán alpe­
resek lakásán leendő megtartására 
1908 évi május hó 29-ik napjának 
délelőtti 10 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé­
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy érintett ingóságok az 1881. évi LX. t - c . 
107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellet, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs­
áron alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverendö ingóságokat mások 
is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. 
t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elrendel­
tetik. 
Kelt Nagyhalmágy, 1908 évi május hó 9. napján. 
Riedl Ákos , 
kir. bir. végrehajtó. 
Primul salon de corsete în S ib i iu 
Premiat. Premiat. 
Recomandă to t felul 
de corse te fine şi ele­
gante duj ă m ă s u r ă 
Deposit bine asortat 
în 40 de feluri de cor -
sete (şi tot felul de 
articole de felul aces­
ta) fason particular 
totdeauna fn rezervă. 
Cu stimă. 





193 szám/1908 végrhtó. 
Árverési hirdetmény. 
Alulirott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy az aradi kir. törvényszéknek 1908 évi 2264 
számú végzése következtében dr. Papp Vazul 
ügyvéd által képvtselt „Victoria" takarék pénztár 
javára Surtea Györgye és társai pleskucai lakosok 
ellen 945 K. s jár. erejéig 1908 évi március hó 
19-én foganatosított biztosítási végrehajtás utján 
lefoglalt és 6100 kor.-ra becsült következő ingó­
ságok, u. m. : lovak, szarvasmarhák, cséplő gép 
és egyébb ingóságok nyilvános árverésen ela­
datnak. 
Mely árverésnek a n.-halmágyi kir. járásbíróság 
1908 évi V. 66/2 számú végzése folytán 945 kor. 
tőkekövetelés, ennek 1907 évi június hó 7 napjától 
járó 6O/0 kamatéi, і/з°/0 váltódij és eddig összesen 
164 kor. 14 fiiérben bíróilag már megállapított 
költségek erejéig. Pleskucza községben alperesek 
lakásán leendő megtartására 
1908 évi május hó 29-ik napjának 
délelőtti 9 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé­
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintet ingóságok az 1881. LX. t.-c. 107. 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, 
a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 
LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is el­
rendeltetik. 
Kelt Nagyhalmágy, 1908 évi május hó 9 napján. 
Riedl Ákos , 
kir. bir. végrehajtő. 
2 Éf Milf i 
m a g a z i n d e g h e t e . 
pentru dame şi bărbaţi. 
ARAD, Kossuth utca 67. 
Fabricaţie proprie . 
Preţuri ieftine. 
Ghete de şevro pentru domni 12*40 cor. 
« » box » » 11*60 » 
> > şevro cu bumbi p. dame 10*90 » 
> » cu şirete pentru dame 9*60 » 
s » box cu şirete p. dame 8*30 » 
» » pele de viţel p. dame 7*60 » 
Jumătăţi de şevro brun 9 00 » 
Jumătăţi de şevro 7*60 » 
Jumătăţi de căprioară 6*40 c 
Ghete tari de muncitori delà 7*— cor. 
Ghete de copii delà 3*— cor. 
M i r k o F e r m e z 
^сх f a b r i c a n t d e t r ă s u r i , -^гг 
і;^ТлЕ M E S V Á R (Józsefváros). 
Fröbel ut 16. 
Ţine în depozit t r ă s u r i n o u i şi reparate. 
Primeşte orice lucru în branşa lui, aşa d. e. 
lucrări de faur—rotar, şelar şi vâpsitorie, cu 
— — — — preţuri eftine. — — — — 
Pag. 8. »T R I B U N Ac Nr. 106. — 1908. 
"UÄEST SZUBOTHA SÁNDOR K f £ Ä 
p r e g ă t i t o r d e o d ă j d i i ş i a d j u t u r i b i s e r i c e ş t i 
Intameiat la 1883 Telefon pentru comit, şi oraş 498. 
Croitorul teolog, episcopeşti din Cenad, liferantul 
Excel. Sale episcop Dessewffy din Cenad. 
T I M I Ş O A R A - C E T A T E 
în colţul străzii Lonovics şi Jenő főherceg vis-à-vis 
de hotelul « Hungária*. 
î 
Recomandă magazinul său bogat în atenţiunea 
binevoitoare atât a preoţimei cât şi a acelor, cari 
voesc să cumpere pentru biserici capele, sau socie­
tăţi de înmormântare 
odăjdii, steaguri, cruci 
statue sau altfel de adj usturi bi­
sericeşti 
tot astfel marele său asortiment pentru materiale 
necesare la formarea adjustărilor bisericeşti. 
P e n t r u l i ferar i le mele ian răspunderea 
S e r v e s c b u c u r o s cu c a t a l o g i l u s t r a t 
IU 1 
c a ' " * 1 
s t a ţ i u n e d e căi fe ra te , p o s t ă şl telegraf . 
Delà gara de nord din Pesta vagon accelerat direct. Seizonul 
delà 15 Mai—15 Septemvrb. 
Щ Р Băi speciale pentru bolnavi de inimă 
pentru boale femeeşti, la boale de beşică şi rinichi, la boale 
de piatră şi nisip, cataruri de intestine şi de stomac. Contra 
anemiei, contra limfaticismulrji şi contra rachitamnlui, contra 
slăbicinnei generale şi contra boalelor de femei. Izvoare ra-
sctid liihcrjic şi serale şi izvoare fenginxase cu accid carbonic. 
D i r e c ţ i u n e a bă i l o r . 
o i e r in e ( п 
Prospect se trimite la dorinţă. 
PRODUSELE DE ACID CARBONIC 
; i l o b ă i l o r , I V l v i ^ c І л о п £ > - I 5гіѵл 
se Eifcaită ín liv.l Ce cailei шг\ în ciice сгпШаіе acid carbonic curat, natural 
d i n i z v o a r e l e r e n u m i t e a l e b ă i l o r B u z i a ş . 
Să nu s e ccnltröe cu spele produse în med artificial, cari 
n'au conţinut aşa bogat de acid carbonic. 
M V " S e r v i c i u p r o m p t ş . i c o n ş t i e n ţ i o s !! **ДЮ 
Adresa telegrafica: I W u s c h o n g B u z i a s l ü r d ö Interurban telefon 18 sz. 
Prăvălie de export „M e r c u r* 
Cea mai bună şi mai tare coasă 
din lume e totuşi celebra 
Coasa „ T R A N S V A L " 
şi numai aceea e veritabilă pe 
care e marca celor trei condu­
cători ai Burilor. 
Să nu negligeze nimeni dar sfe 
o comande această coasă dele 
singurul neguţător 
Grauer Mihály 
Mercur Kiviteli Áruház — K ő b á n y a 
Ő h e g y u t c a n r . 9> 
Preţurile acestor coase celebre: 
De 60 cmtr 
De 65 „ 
De 70 „ 
De 75 „ 
De 80 „ 
De 85 
De 90 „ 
După fiecare 














una rabat la 20, de bucăţi 2 coase 
gratuit şi două tablouri frumoase 
de răsboi, deja la 5 bucăţi plă­
tesc eu porto. 
Numai e emigrare ! 
pentrucă şi la noi poate câştiga ca'n Ame­
rica, dacă se ocupă cu industria noastră 
de casă. 
Dă lămuriri prima întreprindere din Un­
garia de Sud de maşină de împletit în casa. 
K ö t ő g é p v á l l a l a t , Szeged, 
strada Iskola nr. 18: 
Grósz Jíagy ferencz, 
DEBRECZEN, Şas^u. 8, „Arany egyszarvú". 
Recomandă medicamente speciale preparate. 
I V i i r a . i i e x i s t a r o u m A ! 
Cine voieşte să scape de orice soi de r e u m a 
şi de tot felul de dureri externe să cumpere o 
sticlă mare din renumitul B a l z a m R e g e s c 
(Király Balzsam) al cărui efect vindecător recunoscut 
de medici. 1 sticlă mare 2 - 6 S 
cor. cu îndrumare. 3 sticle mari 
6 - 6 5 cor. cu îndrumare, porto 
franco cu rambursa. Patentat, în 
nenumărate spitale de frunte se 
aplică ca cel mai eficace medica­
ment. 
іиагдоііг á. 
Numai e x i s t ă r e n m â I 
Védjem 
MUSTAŢA E FRUMOASA 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA HAJDÚSÁG 
cea mai bună pentru creşterea şi 
potrivirea musteţelor, pregătită 
din materie neunsuroasă. E f e c ­
t u l se v e d e m o a r t e i u t e şi 
c u s i g u r a n ţ ă . Scutit prin lege. 
Un borcan S O fil. Prin postă 
se trimit numai 3 borcane cu 
Cor. Cu rambursa gratuit. 
- - - - M E D I C A M E N T - - - -
P E N T R U V O P S I R E A P A R U L U I 
în culori blond, brunet sau negru. Efect la moment. 
O singură vopsire e de ajuus, ca părul sau musta­
ţa o 1 u n ă să aibă culoarea ce o doreşte. Nu înă­
spreşte părul. O sticlă cu medicament pentru ori 
şi ce culoare 4 cor. 
Opawsti József 
p r i m a favr ică d e t r ă s u r i d e cop i i 
în U n g a r i a d e s u d . 
T I M I Ş O A R A . — J ó z s e f v á r o s . 
Misits utca 2 sz. Hunyadi utca sarok. 
Ţine în deposit 
t r ă - s t A f i d e с о | Э І і 
fabricaţiune proprie, delà cele mai 
simple până la cele mai împo­
dobite cu preţuri favorabile. 
Tot aşa primeşte tot felul de 









Cel mai mare magazin cu aparat de muzică din comit. 
B ă c s b o d r o g . Z o m b o r , str. Zrinyi. 
Újv idék , str. Duna 5 (lângă Promenadă). 
Aparate fabricate proprii şi anume: 
vioare, celo mari, mici, trimbiţi, flaute, 
clarinete, tobe mari şi mici, baş-tam-
bure de rangul întâi, harfă de forma 
ferei, — le recomand cu toată căldura. 
Harmonice, gramofoane, fonografe şi 
alte asemeni aparate, atât cu corzi de 
piele cât şi de oţel din ţară cât şi 
străinătate In cel mai mare asortiment. 
Drege orice aparat muzical, specialişti 
are la dispoziţie. 
S Catalogul preţurilor trimit ori cui gratis 
şi iranco. WÊÊ 
Atrag mai ales atenţiunea on. public asupra atelierului meu de 
reparaturi special şi cu puteri excelente de lucru, unde se repară 
tot felul de instrumente în mod special şi sub supravegherea 
mea personală pe lângă probă şi garanţie. 
